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Színmű 5 felvonásban I r ta : Dumas Sándor, Fordíto tta: Szemere Atilla.
S Z E M É L Y E K :
Dnval Armand - — — Odry Árpád. • Gauthier Margit — — -  T. Halmi W.
Búval Georges, az atyja Bartha István. | Nichette -— — Bárdos Irina.
Rienx Gaston --- —  Tauay Frigyes. | Prudence — — Kiss Irén.
Saint-Gaudens — _ —  Nagy Gyula. j Nanine - —  — , —  Cserényi Adél,
Gustave — — Pécsi László. Olympe—  — Fái Flóra.
Giray, gróf — - -- — lfj. Szathmáry Á. Arthur —  —  — — Serfőzy Gy.
Varville Art húr — --- —  Pataki Béla. Esther —  — — — Bartháné Linka
Az orvos — -- —  Csatár Gy. Anais — —  — — Makraynö A.
Egy bizományos — --- — Herczegh S. Adél — — — — Serfőzyné Ilona.
Inas, Margitnál — --- — Nagy József. Egy játékos -  — — Herczegh S.
Inas, Olympenél — --- — Szabó Sándor. Vendégek. —  T örtén ik : a jelenkorban.
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Tekintettel azon körülményre, hogy a Grögrab szo lg a  előadását ebben az idényben, 
az ,.A“ — és „C“ — napok m. t. közönsége látta s a heti műsor összeállításakor ezen darab előadása WB“ 
bérletre volt kitűzve; az előirányzottnál több bőrletszünet folytán azonban szombatra „A“ — bérlet követ­
keznék, igy a m. t. bérlő közönségre való tekintettel a „JL“ -
le t i  napok. fe lc se ré lte tn e k  és i g y  szom b  — —
bérlet, m e ly  u tán a b ér le t ren des m ó d
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 9 ‘|
Holnap, szombaton, márczius hó 30-án, bérlet 145. szám „JB“ — Sárosi Paula biiesúfellépléfll:
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Vasárnap, márcz. 31 én, két előadás, d. u fólhelyárakkal A  t é k o z l é ,  tflndéries színmű, este 7 1/, órakor bérletszünetben, rendes helyárakkal 
Perónyi Margit, Kőrnyei Béla és Sziklay Miklós búesnfellépteüi: M ö b á ü í s v i r á g  operette.
Dsbréosea, xBOl. Nyomatott t  váró* kön yvnyonwüJAbnö. — 46?,
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